



VIII Roda d'art 
Cinta Asènsio, 
la fascinació pels rostres 
Josep M. Salvador 
Puntuals a la cita anual s'ha cele-
brat a la seu del CERAP, del lO al 19 
de setembre, l'exposició correspo-
nent a la Roda d'art, integrada per 
diversos centres d 'estudis. 
En aquesta vuitena edició, orga-
nitzada pel Centre d 'Estudis d' Altafu-
lla, s'ha presentat l'obra de la Cinta 
Asènsio. Les màscares exposades, 
malgrat la seva aparença senzilla, 
reflecteixen tota la complexitat del 
rostre humà. 
Tot seguit la Cinta ens parla de la 
seva obra. 
Per què has triat el paper com a 
material de treball? 
El paper m'ha atret sempre. quan 
• 
era petita em comprava llibretes de 
diferents tomanys i formes, i les guar-
dava, encara que no hi hagués res escrit. 
Cinta Asènsio, durant la inauguració de la seva exposició (foto: Arxiu CERAP) 
I el fet d'elaborar màscares a què es deu? 
M'agrada el rostre humà, i en general també el dels 
animals. En fixo en les expressions, m'agrada obseNar 
el rostre de la gent. És una cosa que sempre l'he porta-
da. 
Les màscares són fruit d'un saber artesà o són també 
art? 
Les màscares són més aviat una forma d'art, perquè 
una cosa és fer una carota, perquè estan fetes com jo 
vull, com jo les imagino. 
Com ha influ"it la teva formació d'esteticista en l'ela-
boració de les màscares? 
E~ _nota la prà~tica de l'ofici, especialment. en l' apli-
caclo dels difuminats, també en el fet de conèixer i d'-
haver treballat els colors. 
A la teva exposició es poden veure rostres de dife-
rents països I races. 
Sí, és cert. M'agraden les cares i expressions diferents, 
però aquest no ha estat un propòsit deliberat, sinó que 
ha anat apareguent a mida que les he anat fent. ta 
idea inicial es va transformant fins a arribar a acabar 
les màscares tal i com les imaginava. 
Quina valoració fas de la Roda d'art? 
Crec que ajuda les persones amb ganes de fer co-
ses perquè els permet d'ensenyar a la gent el que sa-
ben fer. I això és molt agradable. 
Quins són els teus projectes a curt termini? 
Fer més màscares, màscares de teatre amb diferents 
expressions. 
També m'agradaria fer un muntatge teatral en la 
presentació de la Roda d 'art a la meva població: Alta-
fulla. 
Quina és la màscara per la que sents una especial 
predilecció? 
M'encanta la bruixa, jo sóc d'un país de bruixes. 
Quan faig una bruixa les mans m'hi van soles. A més, la 
bruixa és la primera que vaig fer. e 
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